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Changing Ski Tourism at Nozawa Onsen through  
the Growth of Inbound Tourism
NAGURA Kazuki, KAI Souichirou, KOIZUMI Asako,  
WANG Ruci, KUREHA Masaaki
This paper focuses on the growth of inbound tourism to examine the changes in ski tourism at 
Nozawa Onsen. Until the early 1990s, Nozawa Onsen had grown to be one of the leading Japanese 
ski resorts. However, the number of ski tourists remarkably decreased with the decline of domestic 
ski tourism. Conversely, since the mid-2000s, a number of foreign skiers, primarily Australian, have 
begun to visit here in pursuit of abundant deep snowfall, along with the hot spring resort village 
scenery and culture. The resort accepted foreign tourists rather smoothly as it has had experience 
with international exchanges based on skiing related events such as international ski championships. 
At the same time, it is frequently observed that foreigners purchase local accommodations that were 
economically drained in the decline period of ski tourism in Japan. The resort’ s tradition is assumed 
to be in danger of being lost if accommodations continue to be westernized. This will also lead to 
the decline of the social structure based on the hot spring resource. It is essential to recognize the 
instability of foreign tourists’ visits and to become more resilient as a ski resort in making good use of 
an authentic local resource.
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